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Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi
pendidikan pada suatu daerah. Diharapkan agar NPD ini dapat
dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas
pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat
luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai
persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu,
terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat
berkarya untuk masa depan yang lebih baik.
Salam hangat,
Anies Baswedan
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Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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PETA ADMINISTRASI
PROVINSI  BALI
INFORMASI ALAMAT TERKAITISU STRATEGIS PENDIDIKAN
No Instansi Terkait Alamat Telp/Fax
1
Dinas Pendidikan
Prov. Bali 
Jl. Raya Puputan, NTTI 
Mandala Renon-Denpasar
(80235) 
0361 226119, 
ext.31,226319
2 LPMP Prov. Bali
Jl. Letda Tantular (Yangbatu
Kauh) Denpasar 80234
0361-225666
3
UPTD BPKB Prov. 
Bali
Jl. Gurita Raya Sesetan KP 
80223
0361-728648
4
Dinas Pendidikan
Kab. Jembrana
Jl. Surapati No. 1 - Negara 
0365 
41210,ext.390,339
5
Dinas Pendidikan
Kab. Tabanan
Jl. Gatot Subroto II, Sanggulan-
Kediri, Tabanan (82101)
0361 811643, 
810796,811205
6
Dinas Pendidikan
Kab. Badung
Jl. A.Yani No. 112 Lumintang -
Denpasar (80111) 
0361 422224 
7
Dinas Pendidikan
Kab. Gianyar
Jl. Erlangga No. 1, Gianyar
(80511) 
0361 943121 
8
Dinas Pendidikan
Kab. Klungkung
Jl. Nguraih Rai, Besang, 
Semarapura, Klungkung
(80751)
0366 21197 
9
Dinas Pendidikan
Kab. Bangli
Jl. Brigjen Ngurah Rai 82, 
Bangli (80614)  
0366 91124
10
Dinas Pendidikan
Kab. Karangasem
Jl. Untung Surapati - Amlapura-
Karangasem (80813)
0363 
21173,23191
11
Dinas Pendidikan
Kab. Buleleng
Jl. Pahlawan No.5, 
Singaraja,(81117) 
0362 22442 
12
Dinas Pendidikan
Kota Denpasar
Jl. Mawar No.6, Denpasar 0361 247521
13 BAPPEDA Bali
JL. Cokorda Agung Tresna, 
Denpasar, Bali, 80235
(0361) 226974
14
Dewan 
Pendidikan Bali
Jl. Beliton No. 3, Denpasar, KP 
80112
1. Dari seluruh total anggaran pendidikan nasional (Rp 419,176 T)
terdapat Rp 267 T (63,7%) yang ditransfer ke daerah. Bagaimana
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menambah anggaran
pendidikan?
2. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam mengurangi angka penduduk tuna aksara?
3. Bagaimana langkah nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat
untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus
sekolah menengah?
4. Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4, apa terobosan
Pemerintah Daerah dan guru sendiri?
5. Sertifikasi pendidik bertujuan untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan kesejahteraan guru. Apa yang perlu dilakukan
Pemerintah Daerah agar tujuan itu dapat tercapai dengan
segera/cepat?
6. Secara umum hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah. Apa
langkah konkrit Pemerintah Daerah dan guru sendiri untuk
meningkatkan kompetensinya?
7. Bagaimana Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan
sarana dan prasarana pendidikan yang layak?
8. Apa upaya Pemerintah Daerah dan sekolah untuk meningkatkan
hasil Ujian Nasional?
9. Bagaimana Pemerintah Daerah, kepala sekolah, guru, orang tua
dan masyarakat bekerja sama mempraktekkan dan membiasakan
sikap jujur di kalangan siswa dan lingkungannya?
10. Bagaimana kita dapat terlibat secara aktif untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di daerah ini?
